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Resumo: Em tempos de pandemia, com aulas realizadas de forma remota e trabalhos em 
home office, a participação em eventos com palestrantes renomados e experientes, de 
maneira on-line e acessível, é vista como uma oportunidade proveitosa para expansão e 
troca de conhecimentos. É nesse contexto que foi concebido o 1° Pavimentar Unoesc, um 
evento totalmente on-line, destinado à acadêmicos e profissionais atuantes na área da 
pavimentação rodoviária, organizado de forma colaborativa pelos cursos de Engenharia 
Civil da Unoesc (campi de Chapecó, Joaçaba, São Miguel do Oeste e Xanxerê). O 1º 
Pavimentar consistiu em uma série de cinco webinars por meio da plataforma Collaborate, 
ministrados por profissionais e pesquisadores com experiências diversas na área de 
pavimentação rodoviária (que é uma das áreas de atuação do Engenheiro Civil), tendo 
como objetivo a exposição e discussão de atualidades e temas de relevância para o setor. 
Como resultados do evento, foi contabilizada a participação de inscritos de todos os 
estados brasileiros, com média de mais de quinhentas inscrições por webinar. Dessa 
maneira, conclui-se que o 1° Pavimentar contribuiu para a disseminação de conhecimentos 
na área de pavimentação rodoviária, conforme proposto inicialmente, atingindo um 
público considerado amplo pelos organizadores, e podendo refletir de forma positiva em 
diversos aspectos associados à atuação dos profissionais no setor. Além disso, destaca-se 
a vantajosa aplicabilidade de ferramentas digitais para a realização de eventos 
semelhantes, o que vem facilitando o acesso ao conhecimento.  
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